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LES TRES ORACIONS FINALS DE L'EXPOSICIÓ 
VALENTINZANA (NH X I ,  2)  
Miquel S. GROS 
Per sort, els investigadors poden tenir accés fhcil als tractats gnbstics de la 
biblioteca de Nag Hammadi. Hi ha bones edicions del seu text copte, adhuc amb 
reproducció fotogrifica dels originalsl, i la versió íntegra anglesa en un sol 
volum2, mentre que la francesa i la castellana3 són forca avancades. D'aquesta 
última ja ha sortit el primer dels dos volums que contindran tots els seus textos. 
També s'ha avancat molt en la interpretació del seu vocabulari, de vegades 
forca obscur, i en l'adjudicació de cada tractat al grup gnbstic corresponent a 
l'ambient i ideologia en que fou escrit. També els estudiosos del tema s'incli- 
nen a considerar que molts d'aquests tractats pertanyen a Valentí i als seus se- 
guidor~. De totes aquestes adjudicacions sembla que una de les més segures és 
la de l'anomenada Exposició valentiniana. L'obra és la segona peca del Codex 
XI i, per desgracia, ha arribat acefala, i també, segons sembla, sense la seva 
conclusió, per llacunes del cbdex que la conté. No se sap, doncs, si portava títol 
i, si en portava, quin podia ser, perque d'aquesta interessantíssima obra només 
se'n conserva aquest text de Nag Hammadi. 
Que el seu contingut teolbgic respon plenament als valentinians, queda 
molt clar pel paral.lelisme total que té amb les versions que en donen Ireneu de 
Lió, Climent d9Alexandria, Tertul.lia i Hipblit. Seria, a més, com creu J.-É. Mé- 
nard, de la primera epoca d'aquest grup gnbstic, abans de les sistematitzacions 
i enriquiments que li donaren els deixebles del mestreJ. 
El text, com han fet observar E.-H. Pagels i J.-D. Turner, es presenta comuna 
mena de catecisme, forqa sistematic, on la visió teolbgica de Valentí, seguint els 
1. Cf. Tke Facsimile Edition of the Nag Hammadi Codices, Leiden 1972-1984. 
2. Cf. J.-M. Roewso~ ,  The Nag Hammadi Libmr): Leiden 1988. 
3.  Cf. Bibliotht?que Copte de Nag Hammadi, Québec-Louvain 1977 i SS., i A. PIÑERO-J. 
MONTSERRAT-E GARCÍA BAZÁN, Textos gnósticos Biblioteca de Nag Hammadi 1, Madrid 1977. 
4. Cf. J.-E. MÉNARD, L'Exposé valentinien, les fragrnet~ts sur le baptgme et sur l'euckaris- 
tie, Québec 1985, pp. 1 i 13. 
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grans capítols dels drames de la creació i de la redempció, es va desgranant de 
manera forqa clara5. Es tracta, com és lbgic, d'un text per a ús intern de les co- 
munitats valentinianes, de cara a iniciar els nous adeptes. És, doncs, un text se- 
cret, tal com ja s'indica en la primera pagina quan l'autor diu: «je di)rai mon 
mystere (a ceux qui s)ont miens et (a ceux qui seront rni)ens»6. Tractant-se d'una 
obra de contingut primerenc i arnb el to confidencial en que es presenta, fins i tot 
es podria pensar en la possibilitat d'atribuir-la al mateix fundador del grup. 
Ménard també accepta que els tres folis finals que contenen les pagines 40- 
44 del cbdex, on es troben les tres oracions baptismals i eucarístiques objecte 
d'aquest estudi, pertanyen al text de 17Exposició malgrat ésser-ne físicament se- 
parats7. De fet, vénen a ser-ne el complement lbgic. Primer s'explica la teolo- 
gia, i després trobem el ritu d'entrada al grup realitzat mitjanqant el baptisme i 
la participació en l'apat eucarístic. 
El tractat i les tres oracions, malgrat que només ens són coneguts en la ver- 
sió copta, probablement del segle 111, són evidentment molt anteriors, i el seu 
original grec ha d'ésser de mitjan segle 11, anteriors, com diu Ménardx, a l'edat 
d70r del valentinianisme que és el final d'aquest mateix segle. Valentí, d70rig,en 
alexandrí, s'instal.la a Roma i hi funda una escola, en temps del paga Higini 
(136-140), on visqué fins al temps del papa Anicet (155-156), moment en que, 
segons sembla, es trasllada a Xipreg. Després torna a Roma, on morí entorn del 
160. Hi residí, doncs, gairebé durant tot el segon terq del segle 11, epoca en que 
cal posar la composició del tractat i de les oracions que l 'ac~rnpanyen~~). 
L'oració per a la unció baptismal 
El text del tractat acaba al final de la pagina 39 del cbdex, lloc on aparei- 
xen els senyals que en el Cbdex XI serveixen per a indicar el canvi dels textos, 
mentre que l'oració per a la unció baptismal comenca, al darrere, a la pagina 
40. El fet que es trobin escrits a I'anvers i al revers del mateix foli el final del 
tractat i la primera de les oracions litúrgiques, respectivament, permet de pen- 
sar que ambdós textos formen una unitat. 
5. Cf. Ch.-W. HEDRICK, Nag Hammadi Codices XI, XII, XIII, Leiden 1990, pp. 90-94. 
6. Cf. MÉNARD, L'Exposé valentinien 21, Iínies 15-16. 
7. MÉNARD, L'Exposé valentinien 18. 
8. Cf. n. 4. 
9. Cf. IRÉNÉE DE LYON, Contre les hérésies, Paris 1985, p. 283. 
10. Es possible que Valentí hagués mantingut sempre la comunió eclesial amb l'església ro- 
mana. Alinenys no consta que en fos exclbs explícitament com es féu amb Marció. Cf. J. MONT- 
SERRAT, LOS Gnósticos, vol. 1 ,  Madrid 1983, p. 57. Recentment fins s'ha defensat que Vaientí -el1 
personalment i no els seus deixebles i seguidors- és una veritable anella en la línia del pensa- 
ment teolbgic alexandrí iniciada per Filó i seguida per Clement i Orígenes. Cf. M. SIMONETTI, 
Teologia e cristologia nelllEgitto cristiano, dins A. C A M P L A ~ ,  L'Egitto cristiano. Aspetti e pro- 
blerrti in etd tardo-antica, Roma 1997, pp. 11-38. 
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Com que hi manquen, per destrucció de la. part superior del foli, les set pri- 
meres línies, no sabem si I'oració portava títol, cosa forca lagica, o bé una breu 
introducció per a explicitar l'ús que en calia fer. Les quatre primeres línies són 
forca Ilacunhries i de difícil, perno dir impossible, interpretació. Després el text 
ja es presenta més seguit, tal com es pot veure en la reedició que ací en fem, 
traient-lo de la versió francesa de Ménard: 
(7 lignes manquent) 
( f)ils( 1 
( )selo(n 1 
10 ( )le type de 
( )le voir. 11 (est convenable pour) 
(toi main)te(nant) d'envoyer ton 
(fils Jé)sus le Christ et qu'il (nous oi)gne 
afin que nous puis(sions) 
15 écraser la t(ete) des 
(serpents) et (la te)te des scorpion,~ 
et (toute) la puissance de di(a)ble. 
(11) ressemble (au b)erger de (la) se- 
(mence. et) par lui nous 
20 t'(avons connu). Et nous te (glorifions): 
«(Gloire) h toi, le Pere dans le (F'ils, le) 
(Pere) dans le Fils, (le) Per(e dans 1%-) 
(g1)ise Sainte (et dans les) 
(an)ges saints. (Depuis main-) 
25 (tenant) il demeure pour (toujours dans la) 
(com)munauté des (É)ons Cjusqu'aux) 
(é)ternités, jusqu'aux Éo(n)s 
sans trace des Eons. A- 
men». 11 
La preghria, com és lbgic, va dirigida al Pare. El punt més remarcable del 
seu text és la mena d'epiclesi que té en les línies 11-17, en la qual, si la re- 
construcció del text és correcta, es recorda que és convenient al Pare d'enviar 
el seu fill Jesús, el Messies, que ungeixi els cristians seguidors de Valentí, a fi 
que així puguin, d'acord amb el text de Lc 10,19 «caminar per damunt de ser- 
pents, d'escurcons i tot el poder del diable» esclafant-li el cap. No és una epi- 
clesi en el sentit tecnic del mot, sinó que es presenta més com un desig que com 
una invocació, pero que ja anuncia les epiclesis consecratbries posteriors. No 
hem sabut trobar en cap altre text litúrgi,~ posterior, referent a la benedicció de 
l'oli i a les uncions baptismals, una altra al.lusió a aquest text bCblic. 
11. Cf. MÉNARD, L'Exposé vale~tinien 57. 
12. Zbíd. 84-85. 
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L'expressió «el pastor de la sement», aplicada a Jesús, és coneguda per a1- 
tres textos valentiniansl2. Segurament és una al.lusió al passatge de Mt 13,3-9, 
on Jesús explica la parhbola del sembrador. Jesús és en realitat el veritable sem- 
brador de la llavor espiritual, que com a bon pastor la fa retornar a la Unitatl3. 
La doxologia final és semblant a la d'altres textos dels cbdexs de Nag Ham- 
madi; pero cap altre no la té tan extensa. La triple al.lusió als Eons, els éssers 
intermediaris entre la divinitat, de la qual procedeixen per emanació, i el món 
sensible, ens mostra que som davant una preghria plenament inserida en la te- 
ologia i vocabulari gnbstics. 
Aquest text, al final de la preghria, és seguit pels anomenats Fragments 
Baptismals A i B, que ocupen l'anvers i el revers del foli següent, actualment 
pagines 41-42, ambdós separats, al final de l'anvers, pel senyal de canvi de text. 
En aquests textos es parla del primer baptisme, que és el de la remissió dels pe- 
cats acomplerta en el bany d'aigua, arnb al.lusions a Joan Baptista i al Jordh. 
Després el text devia continuar arnb el segon baptisme, el de la unció en 1'Es- 
perit Sant, al qual, com és lbgic, devia perthnyer l'oració anterior de queja hem 
parlat. Aquest text és la continuació, arnb explicacions de tipus sacramental, del 
text de 1'Exposició valentiniana anterior. 
El fet que la preghria de la unció sigui col.locada davant aquesta explicació 
sobre el primer baptisme, no vol pas dir que necesshriament, com en els ritus 
siríacs anticsl4, la unció precedís el bany baptismal. Més aviat, doncs, cal 
creure que el baptisme es desenvolupava dins l'esquema tradicional d' Alexan- 
dria i de Roma, arnb el davallar en l'aigua, recordat a la pagina 41, línia 35, i 
el bany esmentat a la p. 42, 1. 31. No hi ha encara, segons sembla, benedicció 
de l'aigua baptismal, citada per primera vegada en el De baptismo de 
Tertul.lihl5, ni fórmula baptismal en el sentit tecnic del mot. Fins i tot es pot 
pensar que el bany encara es realitzava, si era possible, en els rius i les fonts, 
arnb aigua corrent, segons l'ideal descrit en la Didakhé VI1 2-3. Tot aixb ens 
porta certament a un estadi molt antic del ritu, que pot correspondre ben bé a la 
primera meitat del segle 1116. 
El segon baptisme, el de la unció, el corresponent a l'actual ritu de la cris- 
mació postbaptismal i de la confirmació, tampoc no devia comptar encara arnb 
una fórmula prbpiament dita de benedicció de l'oli, i no sabem com es realit- 
zava, si només en el cap o arnb la unció de tot el cos. Tampoc no consta si anava 
precedit o seguit d'una veritable imposició de mans. El fet que en el text no 
s'esmenti 1'Esperit Sant sinó directament «Jesús el Messies», ens porta també 
a un estadi molt primitiu del ritu, en un moment en que la tercera persona de la 
13. Ibid. 85. 
14. Cf. B. VARGHESE, Les onctions baptismales dans la tradition syrienne, Louvain 1989. 
15. Cf. B. NEUNHEUSER, Bautismo y Conjrmación, Madrid 1974, p. 37. 
16. Sobre els ritus baptismals gnostics, vegeu E. SEGELBERG, The Baptismal Rite according 
to some of the Coptic-Gnostic Texts of Nag-Hammadi, dins Studia Patristica V, part DI, Berlin 
1962, PP. 117-128. 
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Trinitat encara no tenia un rol ben definit en el vocabulari dels ritus de consa- 
gració. Encara que no queda clar el moment en que la preghria de la unció era 
dita, sembla lbgic d'imaginar que el ministre principal la recitava mentre els 
seus ajudants ungien el nebfit. 
Som, doncs, davant un ritu baptismal més desenvolupat que el de la Di- 
dakhé i molt més arcaic que el de la Tradició apostdlica d'Hipblit, encara que 
plenament dins la tradició de 1'Església. La seva pertinenca a un grup gnbstic 
es manifesta més clarament en el vocabulari i les imatges emprades que no en 
la mateixa estructura del ritu baptismal. 
Les dues oracions eucarístiques 
L'estudi d'aquestes dues preghries ens porta a les mateixes conclusions que 
l'estudi que hem fet dels textos baptismals. Ací som davant una celebració eu- 
carística amb un esquema prhcticament igual a la dels textos paralelels de la Di- 
clnkhé X. Aixb es veu molt clarament en la comparació que fem dels dos textos 
en les columnes que segueixen. Com que utilitzem la traducció francesa de Mé- 
nard, ha semblat lbgic de comparar-la amb la versió també francesa de la Di- 
dakhé feta pel pare Audet, que presenta l'avantatge de ser molt literal: 
D I D A K H É ~ ~  ExposÉ VALENTINIEN, pp. 43-4418 
Nous te bénissons 
Pkre saint 
par ton saint nom que tu as fait 
habiter dans nos coeurs 
et par la connaissance 
la foi et l'immortalité que tu nous 
as révelées par Jésus, 
ton serviteur. 
20 (Nous te r)endons gr(6ces et nous) 
(célébrons l'Euchari)stie, 6 Pere ( ) 
( ) ton Fils (Jésus le Christ) 
(afin qu'ils) sortent ( 1 
( in)visi(ble 1 
25 ( 1. - .( 1 
( ) de ton F(i1s 1 
( ) son amo(ur 1 
( l...( 1 
( l...( 
30 ( ). h la con(naissance ) 
( )ils accomplissent ta vol(on)té 
(par le) Nom de Jésus le Ch(ris)t 
(et ils) acomplir(ont) ta volonté 
(maintenant et) toujours, étant parfaits 
35 (en) toute gr(6ce) et (toute) pureté 
17. Cf. J.-P. ACTDET, La Didach2. Instruction des Apotres, Paris 1958, pp.  235-237. 
18. Cf. MÉNARD, L'Exposé valentinien 63-65. 
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A toi la glorie (G1)oire h toi dans ton Fi(1s) 
(et ta) génération Jésus le Chri(st) 
pour les sikcles. Amen. (main)tenant et toujours. Amen. 
C'est toi, maitre tout-puissant .......................................... 
qui as créé toutes choses .......................................... 
la gloire de ton nom, .................. (1 3 lignes manquent) 
( la) parole du ( ) 
15 ( )ne pas penser ( ) 
( )a l'endroit de ( ) 
( celui qui) est saint ( ) 
.... et qui as donné en ( ). ...( ) 
jouissance nourriture et ( u)ne nourriture (et une) 
boisson aux enfants des hommes, (coupe )Fils, puisque tu( ) 
h fin qu'ils te bénissent; ( n)ourriture du ( ) 
mais a nous, tu as fait la faveur d'une ( ) h nous le ( ) 
nourriture et d'une boisson spirituelles ( ) la V(ie ) 
et de la vie éternelle par Jésus, ( 1.. .( 1 
ton serviteur. 25 ( 1. .( 1 
( )il n'est pas ( 1 
( a) savoir ( 1 
( )É(g)lise ( 1 
( >.( ) 
30 ( tu es) pur( ) 
( tu es) le Seigneur. Qu(and) 
tu mourr(as pur)ement, (tu) 
seras pur de sorte qu'il..( ) 
quiconque aura (guidé) 
Par-dessus tout, nous te bénissons, 35 vers une nourriture et (une eoupe.) 
de ce que tu es puissant; 
h toi la gloire pour les sikcles. A- Glorie h toi pour toujours. (A-) 
men. men. 
Souviens-toi, Seigneur, 
de ton église, 
pour la délivrer de tout mal 
et la parfaire dans ton amour. 
Rassemble-la des quatre vents, 
cette église sanctifiée, 
dans ton royaume que tu lui as préparé; 
car h toi appartiennent la puissance 
et la gloire pour les siecles. Amen. 
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És prou sabut que la celebració eucarística cristiana, a nivel1 ritual, no és 
altra cosa que el mateix hpat jueu del captard del divendres celebrat familiar- 
ment per a inaugurar la festa del sabbat. Era i encara és el memorial dels pro- 
digis obrats per Déu en bé d'Israe1, el seu poble, que els actualitza. Jesús, en 
instituir l'Eucaristia, no féu res més que convertir l'antic banquet en memorial 
de la seva mort i resurrecció, fent que el pa i el vi esdevinguessin el seu cos i 
la seva sang. No canvih res del ritual, pero li clonh el seu sentit definitiu. Aquest 
és el sentit de l'ordre de celebrar-ho en memoria seva. 
Esquemhticament, el ritual jueu es presentava així: després de la benedic- 
ció d'una primera copa, venia la benedicció i partició del pa, el banquet pro- 
piament dit i la copa de vi conclusiva sobre la qual es deien tres benediccions: 
una primera per a agrair la creació del món i pel menjar i la beguda materials 
rebuts en l'hpat; una segona d'acció de gracies per l'amor que Déu havia ma- 
nifestat al poble d'Israel alliberant-lo de l'esclavatge d'Egipte, per la concessió 
de la Llei al Sinaí i pel lliurament de la terra promesa; la tercera i última era un 
conjunt de súpliques pel poble d'Israel i per la ciutat santa de Jerusaleml9. 
Jesús, en convertir aquest hpat festiu en el seu memorial, origina que les 
peces eucolbgiques que enquadraven el banquet rhpidament es cristianit- 
zessin en les seves idees i en el seu vocabulari per a respondre al nou con- 
tingut de la celebració. Aixo ja apareix en els textos de la Didakhé IX-X, 
encara, pero, dins el vocabulari i la simbologia jueva. Aquests canvis de- 
vien ser fets forca rhpidament perqui? Audet creu que els textos eucarístics 
de la Didakhé fins i tot poden ser de mitjan segle 1, uns 20 o 30 anys des- 
prés de l'últim sopar al Cenacle20. 
Dels textos de la benedicció de la primera copa i de la fracció del pa en 
poden haver quedat restes en la part superior conservada de la pagina 43. Pero 
com que hi manquen les 13 primeres línies i els mots i i lletres de les línies se- 
güents 16-19 no permeten refer un text seguit, es fa impossible d'afirmar-ho. 
La línia 18, no obstant aixo, pot ser reconstruida així: «. ..di)re au sujet de 
(1'Eucharistie.. .», i sembla fer referencia a la primera de les dues oracions eu- 
carístiques conservades. 
Una de les característiques de les tres benediccions de la copa conclusiva 
del banquet, en la versió de la Didakhé X, és que presenta l'ordre tradicional 
de les dues primeres preghries invertit, comencant per la de l'agraiment per 
l'obra salvífica de Jesús, seguida per la benedicció referent al menjar i a la be- 
guda materials, cosa que, curiosament, també succeeix en les dues preghries 
objecte d'aquest estudi. 
19. Cf. C. DI SANTE, La prikre Z'lsrael, Paris 1986, pp. 150-152. 
20. Audet la data entre els anys cinquanta i setanta i la considera una obra escrita a Antio- 
quia. Cf. AUDET, La Didachk, pp. 199 i 210, respectivament. Els fragments grecs i coptes escrits 
en papir, amb part del text de la Didakhé procedents d'oxyrhyncos mostren que aquest text era 
ben conegut a Egipte, lloc d'origen de Valentí. Cf. AUDET, La Didachi 26-34. 
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En la primera -pagina 43, línies 20-38-, corn al lloc corresponent de la 
Didakhé X, també s'agraeix al Pare la coneixenca concedida als comensals a 
través del Nom de Jesús, tema i vocabulari molt del gust dels grups gnbstics. 
El paral.lelisme també es troba en la doxologia que clou les dues preghries, 
encara que la de 17Exposició valentiniana es presenta molt més desenvolu- 
pada, corn la resta de l'oració. Entre l'una i l'altra pot haver-hi un segle de 
distancia, temps més que suficient per a explicar els desenvolupaments lbgics 
de la més moderna. 
La segona oració és escrita en el revers del foli, phgina 44. Hi ha, doncs, con- 
tinuitat entre les dues peces. També és molt més extensa que el text de la Diclukhk 
X amb que la comparem, encara que no sabem si el contingut de totes les 13 1í- 
nies inicials de la phgina pertanyia a l'oració. En la part conservada d'aquest text 
es fa una acció de grhcies explícita pel menjar i per la beguda rebuts en el mateix 
banquet, aliments que procuren la puresa espiritual als qui els han rebuts. 
La tercera oració amb les súpliques per l'Església, el nou Israel, falta en 
1'Exposició valentiniana. Pot ser per manca del foli que la devia contenir21. 
La comparació dels textos permet de veure-hi una relació evident entre ella 
dos, tenint, perb, present, corn ja hem dit, que uns cent anys els separen. La re- 
lació encara es fa més evident si ens fixem en el detall forca curiós de presen- 
tar-los en l'ordre invertit en relació a la tradició jueva originaria de que 
depenen. Cal també observar que, corn en la Didakhé, la presencia en segon 
lloc de la benedicció pel menjar i la beguda rebuts en l'hpat suposa que l '~ in  i
l'altra, banquet i Eucaristia, encara se celebraven conjuntament. En aquest punt 
es tracta, per consegüent, d'una celebració eucarística tradicional, més aviat re- 
tardathria, perquk a Roma, tal corn explica Justí en la seva primera apologia di- 
rigida a l'emperador Antoní Pius, en els anys 150-15522 ja estaven separats. 
Cal, perb, tenir present que Justí ens parla de la celebració d'una comunitat ro- 
mana que devia ser molt nombrosa, mentre que la celebració valentiniana devia 
ser per a grups reduits. Les comunitats romanes, a mitjan segle 11, ja devien 
comptar amb tants membres que la celebració setmanal de 1'Eucaristia unida al 
banquet els devia crear moltes dificultats. Aixb les devia portar a separar-los, 
creant els hgapes de caritat als quals passarh corn a oració de grhcies la segona 
fórmula que la Didakhé i 1'Exposició valentiniana tenen per a agrair al Pare la 
21. De fet, al final de la phgina 44 apareixen els senyals tradicionals en el Cbdex XI per a 
indicar un canvi de text, detall que permet dubtar que continues en un altre foli. La «prex» de la 
Tradicicj Apostolica dlHipblit també és mancada de les intercessions que necessjriament la de- 
vien seguir. Hipblit, en oferir un text model per a la celebració eucarística, segurament no les es- 
crigué, perquk les que hi havia en ús a Roma, en el seu temps, no li devien oferir problemes de 
tipus teolbgic. Sobre la persistencia de les dues pregiries -la d'acció de gracies per la redemp- 
ció acomplerta en Jesucrist i les intercessions- en els antics ritus gal.licans, vegeu M.-S. GROS, 
Notes sobre les dues col.lectes «post Secreta)) del Sagramentari Gal.lich Miinchen CLM 14429, 
dins RCaT X (1985) 369-376. 
22. Cf. B. ALTANER, Patrologia, Madrid 1962, p. 124. 
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creació i la concessió del menjar rebut en el banquet, deixant per a la celebra- 
ció eucarística la primera benedicció, d'on sortiran els mal anomenats prefacis, 
i les intercessions finals que en l'antic canon roma, amb molts canvis, perduren 
en el «Te igitur», els «memento» i els altres textos previs al «Quam oblatio- 
nem». Les nombroses llacunes d'aquests dos textos no ens permeten de copsar 
del tot quin sentit específic Valentí i els seus seguidors donaven a la celebració 
eucarística. Els dos textos, pero, ens permeten de constatar, tal com ja hem dit 
en parlar del baptisme i de l'oració d'unció postbaptismal, que en l'aspecte ri- 
tual no se separaven gens de la tradició de la gran Església23. 
Com ja hem dit anteriorment, 1'Exposicici valentiniana se'ns presenta com 
una mena de Didakhé en el seu estadi més primitiu, quan només era formada 
pel catecisme de les dues vies, seguit de les normes i oracions per a celebrar el 
baptisme i l'eucaristia. Sembla que aquest també podria haver estat l'esquema 
primitiu de la celebre Tradició Apostdlica d'Hipolit quan encara anava prece- 
dida del tractat sobre els carismes ara perdutl4. La Didakhé, 1'Exposició valen- 
tiniana i la Tradició Apostdlica formen part d'una llarga tradició literaria 
cristiana en que s'ensenya el camí que cal seguir per a esdevenir membre de la 
comunitat de salvació inaugurada per Jesucrist i alhora s'expliquen els ritus d'i- 
niciació mitjancant els quals s'entra a formar-ne part. 
Miquel S. GROS 
Museu Episcopal 
08500 VIC 
Summary 
The Valentinian Exposition is a text of catechetical type belonging to the Valenti- 
nian gnostic group; we only know of a copy identified in Nag Hammadi's XI codex. At 
the end there is a prayer for the baptismal anointing and two prayers for the celebra- 
tion of the eucharist. The author studies them and compares the last two prayers with 
the parallel places in the Didaché, detecting a dependence of ritual type, but with the 
vocabulary proper to Valentine and his followers. They can be dated in the second third 
of the second century. 
23. Sobre les celebracions eucarístiques dels gnbstics vegeu J.-É. MÉNARD, Les repas «so- 
crksn des gnostiques, dins Revue de Sciences Religieicses 55 (1 98 1) 43-5 l. 
24. Els capítols 1-2 del llibre VI11 de les Constitucions Apostoliques, de fet, n'han conservat 
un bon resum. Cf. M .  METZGER, Les Constit~4tions1lpostoliques, vol. 3, Paris 1987, pp. 125-139. 
